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1946 年に世界初のコンピュータ(電子計算機)である ENIAC が登場したが、当初のコンピュータの利用
目的は専ら、方程式の解の探求などの数値計算であった。 
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 2. 会計学の分類 
 





























図表 1  企業会計の体系 
 





















図表 2  会計ソフトウェアにおける会計情報の利用範囲 
 






















































3.4  会計ソフトウェアにおける管理会計情報の取り扱い 











(2) 勘定科目法による CVP 分析 













































本稿の執筆にあたり、株式会社 ICS パートナーズの協力を頂いた。 
 
注記 
1. 遠藤, 2005, p.314. 
2. 和田, 1960. 
3. 大蔵省企業会計審議会, 1962. 
4. 根本監修, 2002, p.24. 
5. 南澤, 1995, p.19. 
6. 株式会社 ICS パートナーズ, 2015. 
7. 森竹, 2015. 
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